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"摘 要# 本文阐述了国内外有关股份制商业银行股权结构的理论与实践# 分析了我国现有股份制商业银行存在的主要
问题# 然后就我国国有商业银行股份制改造后的股权结构提出了建议性意见$
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潜在欲望#积极地合理地开发出新产品#才能实现 自 己 的 欲
望. 目前我国市场出现的不大乐观的局面有经济体制转轨带








济中表现出了它的极不合理的一面. 从上 世 纪 九 十 年 代 以
来#我国市场爆发出的股票热,债券热,房地产热,期货热等#
特别是前几年的股票热#对我国市场经济的冲击很 大#使 市
场的人气受到很大的打击# 严重影响了我 国 市 场 经 济 的 进
程.






国社会主义市场经济起步晚#市场很不规范#国 民 在 市 场 经
济中的行为尤其非理性#目光短浅#不对市场进行调查研究#
不把握市场信息#表现得十分盲目. 此外#值得 特 别 指 出 的
是#社会上存在一种对我国市场经济持怀疑态度的倾向. 大
量的资金外流或者随时准备外流是对我 国 市 场 经 济 建 设 残
酷的打击. !
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